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ているが， いづれにしても ， 単細胞のアメーパーから進化
した人間が 永い生命の連続と万物の協力を得て こそ， 今 日
存在する ことができたのです。 これを思うとき， 天地自然
の恩に感謝し， 祖先や両親， 兄弟， 友人に感謝すべきでし
ょう。 恩を感ぜざるものは人ではありません。 恩を感ずる
もの こそ万物を愛する ことができるのです。 仏教では大慈







で頑張っていただきたい。 地位や名誉， 金にあせる ことな
し社会の風潮に左右される ことなし自覚と真実をもっ
て生き抜いてほしいものです。









希 くは健康に注意され， 新しき 2 1世紀を目指す先駆的役
割を指向して， 日常の生活に精進されんことをお願いして，
学長告辞 といたします。
昭和 54年3 月29 日
富山大学長 林 勝次





正する法律（ 6 ) 3・3 1
0 国立学校設置法及び 国立養護教諭 養成所設置






















9 - 17) 3・20




る規則（同 16- 3 ) 3・24
0補償及び福祉施設の実施の一部を改正する規






る規則（同 9 - 8) 3・3 1
0職員の保健及ぴ安全保持の一部を改正する規
則（同 10 4 ) 3・3 1
0女子職員及ぴ 年少職員の健康， 安全及び福祉












2 前 項の選挙資 格者 は， 本学専任の教授， 助教授， 講師 及ぴ助手とする。
附 則
1 この基準は， 昭和54年3 月 1 日から施行する。
第188号
富山大学長 林 勝次
2 第3 条第1 項に「学部長， 教養部長及び保健管理センタ一所長」とあるのは， 「学部長， 教養部長， 保健管
理センタ一所長及び富山大学 経営短期大学部学長Jと読み替えるものとする。









1 この細則は， 昭和54年3月 1 日から施行する。
富山大学長 林 勝次
2 第8 条及び第12条に「学部長， 教養部長及ぴ保健管理センター所長Jとあるのは， 「学部長， 教養部長， 保
健管理センタ一所長及ぴ富山大学経営短期大学部学長」と読み替えるものとする。
3 第9 条に「本部， 各 学部， 教養部及び附属図書館」とあるのは， 「本部， 各 学部， 教養部， 附属図書館及び
富山大学経営短期大学部」と読み替えるものとする。







第4 条第1 項中「薬学部 薬学科， 製薬化学科」を削る。
第14条中「薬学部 薬学士」を削る。
富山大学長 林 勝次
第78条第l 項中「薬学部 附属薬草園」を削り， 同項及び第2 項中「及び教育研究施設jを削る。










学 晋E 学 科 等 入 寸＂＂： 定 員 総 ，疋�三． 員
文 主寸担＇： 科 8 0名
文理学部
理 学 科 1 3 5名
人 文 学 科 8 0名 2 4 0名
人文学部
三ロ五 学 文 で品Tゐ- 科 8 0名 2 4 0名
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 4 0名 5 6 0名
中 学 校 教 員 養 成 課 程 5 0名 2 0 0名
教育学部 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 2 0名 8 0名
幼 稚 園 教 員 養 成 課 手呈 3 0名 1 2 0名
経 t斉 学 科 1 2 0名 4 8 0名
経済学部
経 営 寸＂＂与ー 科 1 2 0 名 4 8 0名
数 学 科 4 0名 1 2 0名
物 理 学 科 4 0名 1 2 0名
理
学
部 化 学 科 4 0名 1 2 0名
生 物 A寸Lι- 手ヰ 3 0名 9 0名
地 球 科 学 科 3 0名 9 0名
電 子丸一 工 A寸Uーb・ 科 5 0名 2 0 0名
工 業 化 A寸L"ー 手ヰ 4 5名 1 8 0名
金 属 工 L品千以． 科 4 0名 1 6 0名
工学 部 機 械 工 学 科 5 0名 2 0 0名
生 産 機 械 工 学 科 4 0名 1 6 0名
fl:; 学 工 学 科 4 0名 1 6 0名
電 子 工 学 科 4 0名 1 6 0名






第 1 条 富山大学学部補導委員会規則（昭和24年8 月5 日制定） の一部を次のように改正する。














この規則中「お くjを「置 くJに， 「および」を「及ぴ」に， 「ならびに」を「並ぴにjに， 「行なうJを
「行う」に改める。
第3 条中「薬学部事業所」を削る。
第4条 富山大学職員健康安全管理規則（昭和51年 10 月1 日制定）の一部を次のように改正する。
別表 第 1中， 薬学部の項を削る。
第5 条 富山大学事務組織規則（昭和39年1 月1 日制定）の一部を次のように改正する。
第3 条 第l 項及び 第四条中「， 薬学部Jを削り， 第3 条 第3 項中「及ぴ図書室Jを削る。




「富大薬庶 第 号 薬学部庶務関係所管のもの
富大薬会 第 号 薬学部会計関係所管のもの を削る。
富大薬学 第 号 薬学部学務関係所管のもの」
第7条 富山大学公印管理規則（昭和48年3 月13日制定）の一部を次のように改正する。
別表 第l 及び別表 第2中， 薬学部の項を削る。
第B i条 富山大学受託研究 取扱規則（昭和45年8 月7 日制定）の一部を次のように改正する。
第2条 第 1項中「， 薬学部」を削る。
第9条 富山大学附属図書館規則（昭和39年9月21日制定）の一部を次のように改正する。
第3 条 第2項を削る。





第6 条 第l項 第2号中「， 薬学部Jを削る。
附 則














(3 ) 富山 大学薬学部附属薬草園規則（昭和48年5 月18日制定）
(4 ) 富山 大学大学院薬学研究科規則（昭和42年5 月19日制定）
報

















薬 学 部 総務係長 学務係長 を 会計係長 ｜ 庶務係長
工 学 部 工学 部
教 養 部











富山大学長 林 勝 次
官山大学図書館資料管理事務取扱規則の一部を改正する規則
富山大学図書館資料管理事務取扱規則（昭和35 年4月22日制定）の一部を次のように改正する。
この規則中「または」を「又はJに， 「物管細則 」を「細則Jに， 「および」を「及び」に， 「ならびにjを
「並びに」に， 「取扱うJを「取り扱うJに改める。
第 1 条中「本学jを「富山 大学（以下「本学」という。）」に改める。
第2 条中「教育， 研究のための文献およびレコード， スライド， フィルム等 」を「教育， 研究のため保存し，
かつ， 閲覧に供する文献並びに視聴‘覚資料 」に改め， 同 条第2 項を次のように改める。
2 削 除














3 資料の寄附採納伺書は， 5.llJ紙第2 号様式（第1葉）の図書館資料受入伺書による。
第188号



























1 この規則は， 昭和5 4年4月1 日から施行する。















(1) 持ち回り評議会（ 3 月1 日）について
C審鶏事項コ









(1 ) 昭和53年度富山 大学大学院薬学研究科 （修 士課程）
及び工学研究科 （修 士課程） 修了者認定について
(2) 昭和54年3 月31日に富山大学薬学部に在学する学生
の富山医科 薬科 大 学へ の 移行措置について
(3) 薬学部及び和漢薬研究所 の 移行に 伴う共 同利用等の
措置について
人 事
欝 ｜ 発令年月日 ｜ 氏 名 異動前の 所属官 職
54 3 . 1 ！ 武 井 勲 講師（ 経済学部）
II II II 
II II II 
II II II 
II l出 井 文 男 II II 
II ｜佐 野 輝 治 ｜ 文部技官 （施設課）
54. 3 31 I 大 津 欽 治 ｜ 教授（教育学部）
II II II II 
II II II II 
II l泉 敏 郎 ｜ II II 
54. 3 18 I横 田 明 美 ｜ 事務補佐員 （教養部）
II ｜松 倉 いく 子 ｜ II II 
54 3. 31 I篠 原 恵 子 助教授（教育学部）





(2) 富山 大 学薬学部廃止に 伴う関係規則等を廃止する規
則（案） について






異 動 内 信tヤ'!- ｜ 任命権者
助教授（経済学部）
II II 
II II II 
II II II 
’l II II 
富山商船高等 専門学校会計課施設係長 専富山門商学船校高長等
教育学部長（期間54. 3. 31～56. 3. 30) 文 部 大臣
評議員（ II II 
教育学部附属幼稚園長 の併任解除 II 
（期 54. 3 31 1) 教育学部附属幼稚園長 問～55.. 3. 3 I II 
辞 職 富山大学長
II II 
II 文 部 大 臣
II II 
II ｜谷 川 岩 男 教頭（教育学部附山） ｜ II 
辞 職 ｜ II ｜ 寺 崎 ー戊＋る4 II 教諭（教育学部F付属小学校）
II l利 波 宗 雄 II II ）｜ II II 
II ｜水 野 昇 平 II 附属中学ヰ交） ｜ II II 
II ｜中 川 忠 雄 II 附属養護特交） ｜ II II 
II 山 崎 政 喜 II II ）｜ II II 
” 山 崎 友 憲 II II II II 
54. 3. 1 I 吉 川 敏 雄 技術補佐賀細部主計課） I 54年2 月28日限り退 職 ｜富山 大学長
II 松 永 遠 郎 II II II II 






54 3. 4 竹 森 義 雄 事務補佐員（附属図書館） 54 年3月 3日限り退職 富山大学長
II 藤 木 粥三郎 II II II II 
54. 3 . 21 西 岡 綾 子 臨時用務員（工学部炊婦） 54 年3月 20日限り退職 II 
5 4. 3 31 山 本 順 子 臨時用務員（庶務部人事果） 54 年3月 30日限り退職 II 
退職
II 見 村 敏 子 事務補佐員 （厚生課） II ” 
II 波 多 宣 子 技術補佐員（人文学部・理学部） II I’ 
II 田 盛 一 枝 臨時用務員（教育学部作業員） II II 
II 高 橋 キクエ II （経済学部 II ) 54 年3月初日限り退職 II 
II 村 井 厚 志 事務補佐員 （薬学部） II II 
学 内 諸 報
人文学部長の改選
手崎政男人文学部長 の任期が， 5月 1日に満了とな るに
伴い， 人文学部教授会は 3月 13日次期人文学部長候補者の
選挙を実施した。 その結果，，本田弘教授が選出された。
本田教授は， 昭和36 年3月東北大学大学院文学研究 科博
士課程を修了， 同 年4月東北大学文学部助手， 同 37年3月
富山県技術吏員 ， 同 年4月富山県立大谷技術短期大学講師，
同38 年4月 助教授， 同41年5月鳥取大学教育学部助教授，
同4 2年4月 同 教養部助教授， 同51年4月富山大学文理学部





授会は 3月 19日次期理学部長 候補者の選挙を実施し た。 そ
の結果， 現職の竹内豊三郎教授が再選された。
学生部長の改選





大津欽治附属幼稚園長 の教育学部長就任に伴い， 3月 13
日に学部教授会で次期附属幼稚園長 候補者の選挙が行われ
た。 その結果， 泉敏郎教授が選出された。
泉教授は， 昭和23年3月広島文理 科大学を卒業， 周 年3
月富山青年師範学校勤務， 同 25年4月富山大学教育学部助
手， 同 27年4月講師， 同 37年7月助教授， 同53年4月 教授
に昇任され， 今日に至っている。
専門は発達心理学， 富山県出身
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 日 的 期 間
オーストリア， 54. 3 . 1 
吉田 j青 人文学部 教 授 外国出 張 表現主義詩 人研究及び詩学研究
西ドイツ 55 2 . 29 
アメリカ， 異民族問の文化の同化と非 同化 54 3 1 
吉田 和夫 教 養 部 教 授 外国出 張



























54. 3 . 20 
宇佐美四郎 工 学 部 教 授 海外研修旅行 アメリカ
54. 4 .  7 
キプロス 日米 科学協力事業共 同 研究 中間 54. 3 . 30 
堀越 叡 理 学 部 教 授 海外研修旅行 ユーゴスラビア，
アメリア 報告会等 に出席 54. 4 . 29 
- 9 -
昭和54年3月号 品テー... 報 第1 88号
島崎長一郎 ｜ 工 学 部 ｜ 助教授｜ 海外研修旅行 ｜ アメリカ
｜
日米化学会ハワイ合同会議叶4 � 3 1  
席 54. 4 6 
加藤 勉 ｜ 工学 部 ｜ 講 師 ｜ 海外研修旅行 ｜ アメリカ
！ 日米化特ハワイ合間叶 4. 3 . 3 1  
席 54. 4. 6 



























助 手 池野 進
教 養 部
文部 事務 官 問中 茂
主 要 日 誌
本
部
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